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on a Proposal from- Mr' ContogeorgLs  and in agreement wl'th
Mr. Andriessen,  the Corromlssion has Just gent the Council a
cornmunlcationlayingdownthenal'n1i'.."ofactionforaComrnunity
'shipping pollcy.  ri"  "o*t"nicatlon 
is  acconpanied by a serleg of
proposals for measures lthich the Commission believeg are required
lnordertoPromotetheCormunity.stradeandshlppi.nginterestg.
Reaclersofthememorandtnshouldbearinrnindthegtrldelineslald
down in the corcnunication of February '1982 on inland transport'(2)
andthememorandumofMarchlgS4on.r.'iraviation(3).Together,
these comnunications  define Conununity policy for all  modes of
transport and form a threefora respon"l to partlanefitrs  request
for an overall approach to the common transport policy'
PrevLos eff,ortg
Ini'une19T6theCommissl-onsenttheeouncllacorrununl'cation
onComnunityrelationswithnon-meldcercountrieslnthesea
transport sectorr the main purpose being to inltiate  discusslon
wlthintheCorrnunl'tyofthe'scopeandposeiblecontent,ofa.connron
shlpplng poltcy.  since then thl  Council has received 'a number of
posl.tion paPers and taken several decisione on subJecte auch qs
the Code of Conduct for Liner Conferencea' comP€tLtion with
state-tradingcountries,andmarl"nepollutlonfromthecarriageof
hydrocarbons.  Oiner proposals tre ottdtr review' Neither the
Council nor the conanission however' has eo far clearly defined the
general franework into which the specifLc political  Decision
should fit.
...  and the need for an overall apgroach
Having analysed the decline in the nurnber of vessels
registereal ln thl  Conurunity during the last ten yeafs and reviewed
CommunitymeagureStodate'theCornnrissionbelievesthatthe
conrnunity has notd reached a stage where a more coherent approach
is required.
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Since {1975 the eonuunityrs  merchant fleet  has declined only
slightly  in absolute terms, although by 1983 its  share of world
tonnage (in grt)  had fallen from 29t to 23.3t.  Moreover, as
regards the distribution of laid-up tonnag€, Crommunity figures
were higher than aveirage. By late 1983, 40t (tn dwt) of the world
total  of laid-up generaL cargo vessels, 67t of laid-up bulk
carriers and 33t of laid-up tankers were registered in the Member
States, whereas the Comnunityrs share of, world tonnage in each of
these sectors was about 25t.
The decline in the proportion of world tonnage represented by
the Conotunity fleet  is due primarLly to the prolonged recegelon in
world trade, the loss of the relative advantage of Cormr:nity
vessels ln tradltional sea-going traffic  and the protectionist
measures adopted by other countries. AE regarils llner traffic,  ln
particuLar, the situatlon, whlch would have already been dlfficult
in view of the world economic crLsis, was made worse still  by
corpetition from State-trading countries and cargo-sharing  by
non-member  countries.
The Community is  the worldrs largeet trad:Lng irf,€no In  1982,
its  trade with non-member countries accounted :for nearly 21$ of
world intrnrts and 20t of world exports (in  value terms)l the share
of  the USA -  the second largest  trading  area -  was 168 and lOt
respectiveLy.  Shipping ls  by far  the most im;xrrtant means of
carrying thls  trade.,  Sone 95t (ln  tonnes) of  Cormunity trafflc
with  non-member  countries and some 30t of  lntrei-Community trafflc
are carried by sea.
In  1982, the net income generated by terrber Statesr fleete
was about US$ 9100 nilllon,  approximately half  of which was
accounted for  by cross-trades, a category whictr varied from about
90t ln  the case of  Dennark and Greece to  about 35t in  the case of
France.
i[11 this  shows that  the Conrrunity depends on world trade and
that  its  maritime interests  depend on internati.onal shipplng
markets.
General al4lroach, adopted in  the Cmissionts  lloranfuq
fhe Commissioqllselieves that  the best way of  serving the
interests  of  the Cortriunity fleet  and its  uEers and of  achieving
the Treaty object,ives is  to maintain a trade-orlentated,
nultilateral  Co@.  It  Ls nore essential  than
and the lrlember StateE, to
tackle  the growlng threat  to  the Cgmnunityrs Ln,terests arislng
from other countriesr protectl.onist  practlces and poLicies,  which
make it  dlfficult  or even finpossJ"ble to  establish a ccrnpetitive
trading  system.
Any Comrunity shipping policy  must, inevitably,  grant pride  '
of place to  international  aapectsr i.€.  to  the relations  between
Member States and no4-member  countrieso  even the intra-Conmunlty  r
aspects of  such a policy  must take the lnternational  context lnto
account.  In  the Conunissionrs view, there are a number of  problenrs
in  this  area which could be tackled nore effectively  by the
Conununity rather than the Member States individ'ually.
./.
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The cornnlsslon regards lt  as deslrabre, even preferable, that
a policy shoutd l"  ptoittseLvely  drawn uP in conjunctlon ltith  the
other cormunity rnsLtutrons and in close contact with the t'tertlber
states.  rt  Ls therefore proposlng that a flexlble aPproach shot'lld
ie iaopted and is puttJ'ng forward seLective neasures where
appropriate for the CommunltY'
The Coilnission  1g therefore putting forward' for the various
types of shipplngr a draft Regulalion authorizing comlunity actlon
agalnst ."tgo-t"lervation practices which affect Conmunity
lnterests ta,r"t"efy, ot'"t"  Ilke1y to do 8o'  Thts is a fieldt
;;;;-;"-"nrty  aciion ts rikely to be effective, siven the
'Conmunityrs Lmportance as a trading partner and that only
CommunityactioncanenBurethatsuchcounterneasuregdonotJust
resultlnasinpledeflectionoftradefromoneCormunityportto
another.  .
TheeoEnlsgiontakestheviewthatanyactiondesigrnedto
preaerve "o*rrlrriiy 
tntereste vis-l-vis  non-menber  countrles nust
be coupled with egual treatment of Comtunity shlppers by the
Member stateg.  T; this end, the eomnission is proposing a draft
Council Requlatlon applylng the prlnclple of-freedom to provlde
services to the orrsirire suppry traae, traffic  between ltenber
Statesandnon-Menrbercountries,thecarriageofcaregoeswho}Iy
or partly t.t.tl,"d  for national flag carrlers and -  subject to
certaln exaptloi"  -  tft" qarriage of passengers or goods by eea
between the ports or a ueiiuer state, tncluding the over'eas
territorles  of that Member State'  This proposal ls belng
eupplenrentedbyadraftCouncilDecl.sionamendingtheCouncil
Declsl-onoflgTTontheintroductionofaconsultationprocedure
forrelatlonsbetweenMegrberstat€sandnon-Merrrbercountrlesl.n
theseatransPortgectorandrneasureerelatingtheretotakenby
international organizatlons' The amended-  Declsion will  rnake it
possiUfe to hold-prlor consultations on these relations'
As regards llner traffic'  the organization of conference
marketshaslongbeenoneofthenainpointsofdiscussionwl'thin
the Commrurfty aia at internatLonal level'  A8 a first  steP' the
HenberstatesandtheComunityhavetakentheinltlativeof
adopting a Regulation on ratlfying the LN Convention on & Code of
conduct for Llner conferencesr-subject to certain reservationg
intended to Preserve a systenr of oPen competLtion  anong
lnduetrlatized countries and OECD shlpping lines (Regulation
No gsi.ngl.  ffit;; it  adopted this negulatlon' the council
considered ttrat lt  ntght be posslble to interpret the concept of a
"Natlonal shipping Line' ln a uniform m'lnner' whlch' as regards
thetrafficaovernedbythecoderwouldconferlnportantrightson
shipping trnee.- The pioposal for a councl-I Directlve drawn up by
the Comligaion puts forwardt as a basis for this cteflnition a  '
seriee of crltelia  deelgmed to avoid any discrLralnatlon between
MemberStates'shtpplnglLnesand-subJecttoreclprocity-the
shippinglinesorottreroECDrneurbers,withoutdenyingeach}tenrber
statetherlghttotakethespecialfeaturesofitgog'npartlcular
sltuation lnto account.  ./.4.
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As Regulation No 954/79 also acknowledgeo that the
stabllizing role of conferences  guarantees regular seryLc€ for
userr, the Comnisslon has undertaken to put frxward a prolrosal for
a Regulatlon whlch, on the basis of Artl.cle 8!i(3) EEC, appllea the
ccnpetltion rules to maritime transport.  The Conmisslon put
forward a proposal in  1981, alnce when Lt has sllghtly  nodified
lts  origlnal ideas in the ltght of discusgl.onel ln the Councll and
other bodles. The Conmisslon  Ls concerned  thart there Ls an
increasing tendency to exclude outel.der corpetltlon fron cloged
conferenceg. Such cases are particularly aeri,oug where a State
preventa outsiders from corpeting at one end of a liner  trade
route.  The Connissionrs proposal is  deelgmed to deal wlth thla
problem ln particular.
In the Commleslonrs vlew, the propoeal tor apply the Treaty
articles governing conpetition to lLner Conferenceg nust 1r':l
supplemented by a proposal enabling ltnegtraff,ic from the
Comnunity to cdnpete with shipping lLnes in non-nenber countrLes
on an equitable commercial basis.  The Cormiaalon ie thereforc
proposing that lt  be authorized to take actlon againet unfalr
practices which lnflict,  or may inflict,  consl.derable  loss on
ConanunJ.ty shipplng linee.
Ottrer Dasurea under conalderatlon
The present cdnmunicatlon also reviews developments  regardlng
bulk transport and flage of convenlnce and concludee that here,
too, the Communityrs economic intereats are best served by a
liberal  shipping 1rclicy.  However, the Cormrl.eeion  belLeves that
where such liberty  is  abuaed €.!f. b1l vesEeLs o,r working condltions
not meeting mJ.ni.mum Etandards, strLct measures should be
introduced to abolleh such snacceptable practlc€so The Cotrmigsion
will  continue to support the i.nternatLonal concertation  proceduree
set up ln this spherel indl in matterg affecti:ng the Conmunity
more speci.fically, wLll make use of the 1977 consuLtation
procedure or of Article  116 of the Treaty.
The Comnission wlll  continue lts  activltires as regards
maritime safety and the prevention of pollutLon and wLll be sure
ln particularr
-  to monitor the development and coord:Lnation of
the systen of control by the port State wlthin
the Comrnunity region (especlally as :regarde
corpllance  wLth ninimum standards fo:r vessels
and working conditions)l
-  study the need for,  and if  such a need ie
established, the implementatLon of a coastal,
navigation systen to lmprove the safety of
naviagation around the coasts of thel
Cornunity;
-  facilitate  transfer of vessels from one
Mernber Statesr reglster to anotherrs;
-.  use the Comnunityrs reLatl.ons wlth the
developLng  countries to help in the tral.ning
of their masters, crews and maritine
a&ninistrations.
./.tt
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As repards the problems of the portsr it  is essentj'al' in the
Cormrissionrs  view, tl  treat thern in the framework of, the
establishmentofacommonpolicynotjustfornaritinetraneport
but for inland transport a-s well'  Accordingly' the Comrission haa
just forwarded to the Council a proposal deeigned to elinlnate
distortione of corpetition between ports, where they arise frcrn
the discrepanciee L"tr""r, nationar iurea governing traffLc with
thehinterland.TheComissionwillreviewthestateaidtoportg
and will. consider specific aid measures on the basis of ArtLcles
g2 and g3 of tne nnl Treaty.  The conmissLon is also proPosl'ng to
increase cooperatJ-on with the port authorities as regards'
a) the develoPnent of Conununity standards for the exchange of
infeiiiiation betwe€n Ports and
b) the review of any of its  proposals concernLng then
and any other port matters which could be dlscussed nore
effectivelY at ConmunitY level'
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MEMORANDUM E  LA COMMISSION sUR LES
TRANSPoRTS  MARITIMES (x)
La Commission vient de presenter au Conseil, sur proposition  de M.
Contogeorgis et en accord avec M. Andriessen,  une communication  fixant les
grandes lignes dtaction d'une politique communautaire dans le domaine
des transports maritimes. Cette communication  est accompagnee  d'une
serie de propositions de mesures que Ia Commission juge necessaires pour
Ia promotion des interets de Ia Communaute en matiere de commerce et de
transports maritimes. Le present memorandum doit etre lu en ayant a
lresprit les Iignes directrices de la communication  sur les transports
terrestres de fevrier 198] (1) et du memorandum sur les 'rtransports
aeriens'r de mars 1984 (2).  Ces diverses communications  definissent
ensemble une politique communautaire qui couvre la totalile des modes de
transport et florment un triptyque qui repond en effet a la demande d'une
approche globale de la politique commune des transports formulee par Ie
Parlement europeen.
Les efforts anterieurs..  .
En juin I976, La Commission a saisi le Conseil drune communication
sur les relations de la Communaute avec les pays tiers dans le domaine
des transports maritimes. L'objectif principal de ce memorandum etait
de susciter un debat au sein de Ia Communaute  sur le ehamp
d'application et Ie contenu possible d'une politique commune en matiere
de navigation maritime, Au cours des annees suivantes, le Conseil a
ete saisi d'un certain nombre de prises de position et a pris plusieurs
decisions sur des sujets tels que le code de conduite des conferences
maritimes, la concurrence  des pays a commerce d'etat et la pollution
des mers due au transport du petrole. D'autres propositions sont a
Irexamen. Toutefois, jusqu'a present, ni le Conseil ni la Commission
n'ont clairement defini le cadre general dans lequel. s'inscriraient
les decisions politiques speeifiques.
et la necessite d'urp approche globale
Partant d'une analyse de la diminution des navires immatricules dans
Ia Communaute  au eours de la derniere decennie et dressant Ie bilan des
actions communautaires entreprises jusqu'a present, La Commission
estime qle la Communaute  est maintenant arrivee a un stade qui
necessite une approche plus coherente.
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Depuis L975t la grandeur de la flol-te marchande natriguant sous
pavillon communautaire nra que .l.egerement diminue en chiffres obsoluet
mais sa part dans Ie tonnage mondial a chute de 29r a 23rl% (en tjb)  en
L98t. En plus, si I'on en juge par la reparLition du tonnage des
navires desarmes, les pavillons communautaires ont souffert davantage
que la moyenne. A la fin de I'annee 1983,40% du total mondial (en
tonn. de port en lourd) de navire* desarmes,  67% des v'racquiens  ddsarmds et
51% des navires-ciLernes desarines battaient pavillon communautaire elors
que la part de la Communaute  dans le tonnage mondial etait d'environ 25X
dans chaeun de ces secteurs.
La regression de la flotte communautaire par rappor:t au tonnage
mondial est essentiellement due a 1a recession prolongee du commerce
mondial, a la perte d'un avantage comparatif des navilres eutopeens dans
Jes trafics maritimes traditionnels et aux mesures protectionnistes
adoptees par d'autres pay:l. fn ce qui concerne Ie trafic de ligne en
particulier, la situation qui, compte tenu de la crise economique
mondiale, aurait de toute facon deja ete difficile'  a encore ete
empiree part la concurrence des pays a commerce dretat et par Ia
reservation de parts de cargaisons par les pays tiers,,
Llimportance des transports maritimes pour La Communaute
La Communaute est la plus vaste zone drechanges  du monde. Elle
represente en effet dans ses echanges avec les pays t1ers en 1982 Pres  -
de 21 % des importations rnondiales et 20 96 des exportertions mondiales (en
valeur). La part des [.JSA - ]-a deuxieme zone d'echangers - etait de 16 
oA
dans les importations mondiales et de l0 96 dans les ellportations
mondiales. Les transports fftarj.times sont de loin le prrineipal mode de
transport dans ces echanqes" Qt:elque 95 % du trafic communautaire  (en
tonnes) avec les pays tiers et quelque 1O % du trafic
intra-communautaire sont transportes par rner.
En 1982, les recettes nettes des flottes des Etats membres se
chiffraient a quelque 9,J" milliands de dollars US' dorrt la moitie
environ provenait du trafic tiers"  Ce dernier chiffrer varie entre 90%
environ pour Ie Danemark eb ta Grece et" 35,'6 environ prour la France.
Tout ceei demontre que 1a Communaute  depend du commeree mondial et
que ses interets maritimes  dependent  des marches marit.imes
internationaux.
LA CONCEPTIDN  GENERAI.I t}U I'IIMOIIANDUM  DE LA COMMISICIN
La Commission estime que le maint.ien d'une P0L.ITIQLllE MARiIIME
COI"T.4U{AUTAIRE  MUL.I"ILAT[RAI.[ TT A ORITNTATION COMMERCIALE sert AU MiEUX
les interets de la flotle communeiutaire et de ses utilisateurs et reste
le meilleur moyen de real":i-ser les objectife du Traite.  En consequencet
pour la Communaute et les fitats rnembres, rl  est plus que jamais
necessaire de srattaquer a la menace croissante que represententr pour
les interets communautaires, les pratiques et politiques
protectionnistes  d'autres pays qui rendent 1a poursuite drun systeme de
concurrence commerciale diffieileo voite impossible.
Toute politique maritime communautaire doit, inevitablementt
accorder une place predonnirranLr.  aux aspects internationaux, ctesL-a-dire
aux reLations entre les Etats n:embres de la Communaute et les pays
tiers.  Meme les aspects intra-r:nnmunautaires  de cette politique doivent
tenir compte du contexte internat.j.onal.  De l.'avis de la Commission, il
existe dans ee domaine un certain nombre de problemes que la Communaule
pourrait aborder de facon plus eflfi{:ace que les Etats membres pris
ind ividuellement ' La Commission estime souhaitable et preferable d'efaborer
progressivement  une polit.ique en colJ.aboration  avee Les autres
institutions communautaires et en contact etroit avec l"es Etats membres.
Elle suggere des lors d'adopter une approche souple et propose des
mesures selectives, Ia ou cela s'pvere approprie et utile pour 16
Communaute.
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LES PROPOSITIONS  CONCRETES
La Commission propose dbs Lors pour les types de navigation, un projet de
r9gLenlent autorisant une action communautaire contre Les pratiques de r6serva-
tion de parts de cargaison qui portent pr6ju
dice, aux intdr6ts communautaires.  IL sragit Lb dtun domaine oU une action
communautaire a des chances dr€tre efficace en raison du poids commerciaL
important de La Communautd et du fait  que seuLe une action communautaire
permet drassurer que pareiLLes contre-mesures  ne d6boucheront pas sur un
simpLe ddtournement du trafic drun port de [a Communautd b un autre.
La Commission considbre que toute action destin6e 5 prdserver Les intdr6ts
de La Communautd vis-A-vis des pays tiers doit €tre assortie drune 6gaLit6 de
trajtement des armateurs communautaires par Les Etats membres. La Commission
propose b cet effet un projet de rbgtement du Consei L appLiquant Le principe
de La Libre p_ lt.tio"  o"r r"."i  r  de tiffi
lations off-shore, au trafic des Etats membres avec Les pays tiers, au transport
de cargaisons entibrement ou partieILement r6servdes au pavitton nationaI et,
sous rdserve de certaines exemptions, au transport de passagers ou de mar-
chandises par mer entre Les ports drun Etat membre, y compris Les territoires
outre mer dudit Etat membre.;  Un projet de d6cision du ConseiI amendant [a
ddcision du ConseiL de 1977 instituant une procddure de consultation en ce qui
concerne Les reLations entre Etats membres et pays tiers dans Le domaine des
transports maritimes ainsi que [es actions relatives b ce domaine au sein des
organisations internationaLesvient comp[6ter cette proposition. La ddcision.
amendde permettrait une consuLation prdaLabLe sur tes re[ations entre Etats
membres et pays tiers dans Le domaine des transports maritimes.
En ce qui concerne te trafic de Ligne, Irorganisation des marchds des conf6-
rences maritimes a Longtemps 6t6 un des principaux points d6battus au sein de
ta Communautd et au niveau internatiortaL. Dans un premier temps, Les Etats
membres et La Communaut6 ont pris Irinitiative d'adopter un rbgLement su1 La
ratification de La Convention des Nations-Unies  reLative h un Code de conduite
des conf6rences maritimes moyennant certaines r6serves destin6es A prdserver
un systbme de Libre concurrence entre Les pays industriaLisds  et entne Lbs
compagnies maritimes de Ligne des pays de LTOCDE (rbg[ement 954/79). En
adoptant te rbg[ement 954/79, Le ConseiI a envisag6 La possibiLitd d'une
interpr6tation commune du concept de compagnie maritime nationaLe qui confbre,
dans Le trafic r6gi par Le Code, drimportants droits aux compagnies martimes
de Ligne. Le projet de directive du ConseiL 6Labord par ta Commission suggbre
pour cette ddfinition une s6rie de critbres destin6s b 6viter toute discri-
mination entre Les compagnies  maritimes des Etats membres et, sous r6serve
de rdciprocit6, les compagnies  maritimes drautres pays de LrOCDE, sans d{nier
b chaque Etat membre La possibititd de tenir compte de ses particuLarit6s
nat i ona Les .
Tandis que Le rbglement 954179 reconnait 6gatement que Le 16Le stabiLisateur
des confdrences maritimes est de nature b garantir des services rdguLiers et
fiabtes aux usagers, La Commission a pris e tebhe de soumettre un projet de
rbgLement appLiquant, sur base de LrarticLe 85 (3), Les rbgLqs de concurfence
du Traitd aux transports maritimes. La Commission a prdsent6 un projet en
1981 et a, par La suite, que[que peu modifi6 ses id6es initiales b La Lumibre
des d6bats intervenus au ConseiL et dans drautres enceintes. La Commission
s'inquibte de ce que Lron a de ptus en p[us tendance b excLune La concunrence
extdrieure du trafic oU opbrent Les confdrences fermdes. Ces cas sont parti-
cuLibrement graves Lorsqurun Etat emp€che La concurnence hors conf6rence b une
extr6mit6 de ta reLation. La proposition de La Commission entend notamment
traiter ce probLbme.-4- 
r
De travis de La'Commission, ta proposition sur IrappLir:ation h [a navigation \
de tiEne des articLes du Tiaitd r6gissant La concurrence doit €tre compL6t6e I
pi. ui. propopili"on permettant  au trafic de Ligne de La Communautd  de pouvoir
concurrei'ffis  compagnres marrtimesde Ligne deg pays tiers gur une base
commerciaLe et 6quitab[e. EL[e propose dbs lors quron trhabiLite b agir
qontre les pratiques dCl.oyates qui causent.ou risquent de causer un prdjudice
imes de ta Communaut6.
Autres actions envisag6es
Le pr6sent document dresse par aitLeurs un biLan de IrllvoLution du transport
de vrac et des paviLLons de comptaisance  et conclu que dans ces domaines,
6gaLernent, [a poursuite drune poLitique maritime LibdraLjste sert au mieux
tls int6r6ts 6conomiques  de La Communaut6.  ELLe estime toutefois que Lorsqu'iL
est fait  un usage abusif de cette LibertCr par exemple dans [e cas de navires
ou de conditioni de travaiL ne r6pondant pas aux normes minimales, des mesures
strictes devraient €tre prises pour 6[iminer ces prati<1ues inadmissibLes.
La Commission continuera d'appuyer Les proc6dures  de concertation internatjo-
naLes mises en pLace dans ce gecteur et se servira, pour [es guestions tou-
chant pLus particuLibrement  La Communautd, de La proc6dure de consuLtation
de 1977 ou de ['article  116 du Trait6.
La Commission poursuivra ses activitds dans Le donaine de La sdcurit6 mari-
time et de La pr6vention de La polLution et veiILera tout particuLibrement b :
-  suivre I,e d{ve[oppement et La coordination du systbrne de contr6Le par
LtEtat du port dans La rdgion europdenne (en particuLier Le contr6Le du
non-respect des normes minimaLes pour tes navires e1! tes conditions de
travai t) i
-  6tudier La n6cessitd et, dans traffirmative, t'app['ication drun systbme
de navigation c6tibre pour amdLiorer ta sdcurit6 marnitime Le Long des
'  c6tes de La Communautd;
faciLiter [e transfert des navires du regjstre drimmatricutation drun
Etat membre b un autre Etat membrel
se servir des retations que La Communautd  entretienlt avec tes pays en
ddveLoppement pour contribuer b La format'ion de Leurs capitainesr 6quipages
et administrations maritimes'
En ce qui concerne Les ports, iL est essentieL, aux yeux de La Commission,
de traiter tes questions portuaires dans [e contexte de La mise en pLace
de ta poLitique'comrune non seuLement des transports maritimes mais aussi
des transports terrestres. Crest ainsi que La Commiss'ion vient de saisir
[e ConseiI d,une proposition destin6e b 6Liminer les d'istorsions de concur-
rence entre ports provenant des divergences entre Les rbgLementations  nationales
concernant [e traffic avec Lrarribre-pays.  La Commiss'ion r6examinera Les aides
dr6tat octroydes aux ports et traitera des aides d'6tall sp6cifiques sur La base
des articLes 92 et 93 du Trait6.  La Commission propose par aitLeurs de
renforcer sa coop{ration  avec Les ports concernant La rnise au point de normes
communes pour It6change dtinformations entre ports et lirexamen de ses propo-
sitions qui peuvent .onr".n"r Les ports ainsi que drautres questions drintdr€t
portuaire qutil. serait plus efficace de traiter au niveau communautaire'